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Le Poitou-Charentes  
et la toponymie québécoise
Par Marc St-Hilaire
Les noms de lieux québécois ref lètent l’appartenance du Québec 
aux trois principaux univers culturels qui ont forgé son identité : 
l’amérindien, qui le premier a imprégné le territoire ; le français, qui s’y 
est superposé et qui a pris une place prépondérante ; et l’anglais, qui, 
en prenant la suite de la Couronne française, a nommé le territoire 
lors de son expansion au-delà de l’espace seigneurial alors habité.
Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle 
que la langue majoritaire a retrouvé 
son pouvoir de dénomination. C’est 
ainsi qu’on peut rencontrer des 
toponymes comme Port-Alfred (du 
nom de l’homme d’affaires Julien-
Édouard-Alfred Dubuc, fondateur 
du lieu), localité créée en 1917 dans 
le canton Bagot (du nom d ’un 
gouverneur anglais du milieu du 
xixe siècle), sur la rivière Saguenay 
(de l ’algonquien, signifiant « d’où 
l’eau sort »), ainsi nommée par les 
Amérindiens et consigné dès 1535 
par Jacques Cartier. Parmi la masse 
des toponymes français d ’usage 
ancien ou attribués récemment à 
des fins commémoratives, plusieurs 
renvoient plus précisément à la région 
du Poitou-Charentes, soit qu’i ls 
rappellent des lieux de la région, 
soit qu’ils perpétuent le souvenir de 
pionniers qui en sont originaires ou 
leurs descendants. Une exploration 
dans les données de la Commis-
sion de toponymie du Québec 1 sur 
un échantil lon de noms de lieux 
donne un aperçu de cette présence 
picto-charentaise dans la toponymie 
québécoise contemporaine. 
L’échantillon retenu est modeste : 
quatorze dénominations, inspirées de 
noms de lieux du Poitou-Charentes 
ou de patronymes d’origine picto- 
charentaise, deux catégories impor-
tantes dans les façons de désigner 
les éléments du paysage (St-Hilaire, 
2004). Les noms de lieux sont ceux de 
villes principales et des provinces de 
l’Ancien Régime, plus Brouage, topo-
nyme charentais chargé de mémoire 
des deux côtés de l’Atlantique. Parmi 
ces toponymes picto-charentais, trois 
sont aussi devenus, par le jeu des 
surnoms désignant l ’origine des 
migrants aux xviie et xviiie siè-
cles, des patronymes relativement 
courants au Québec : La Rochelle 
(ou Larochelle, au 517e rang des 
patronymes en fréquence 2), Roche-
fort (772e patronyme) et Saintonge 
(orthographié Saint-Onge sauf excep-
tion, au 185e rang). S’il est de la sorte 





de géNie voie pUbLiqUe ToTal
Angoumois 1 1 2
Angoulême 1 5 6
Aunis 1 3 4
Brouage 10 10
Jarnac 3 1 1 1 6
Niort 2 1 3
Poitiers 2 10 12
Poitou 1 18 19
La Rochelle 15 1 4 4 3 45 72
Rochefort 5 1 1 20 27
Potvin 31 2 50 83
Saint-Onge 16 1 1 29 47
Champlain 13 1 4 10 3 113 144
Simard 72 6 1 4 5 99 187






































p	Échantillon des toponymes picto-charentais selon les types de lieux
Source : base de données Topos, Commission de toponymie du Québec 
(regroupements et compilations par l’auteur)
p	Le village de Champlain [détail]
Situé à une quinzaine de kilomètres en aval 
de Trois-Rivières, le village de Champlain se 
trouve près de l’embouchure du la rivière du 
même nom, baptisée ainsi par le « père de la 
Nouvelle-France » sur sa carte de 1632.
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portant ces noms aujourd’hui de 
distinguer qui, du toponyme français 
ou du patronyme québécois, en est à 
l’origine, la pratique montre cepen-
dant que c’est habituellement ce 
dernier. C’est éga lement ce que 
donne à penser l ’étude des trois 
autres patronymes qui complètent 
l’échantillon retenu, à savoir ceux 
de Potvin (déformation phonétique 
de « Poitevin », patronyme cana-
dien du xviie siècle qui f igure au 
145e rang des patronymes québécois 
actuels), de Simard (descendants 
de l’Angoumois Pierre Simard, au 
19e rang des patronymes) et du célèbre 
Champlain (le patronyme Decham-
plain existe au Québec, mais demeure 
très rare avec seulement quelque 700 
porteurs, ce qui le place aux alentours 
du 4 050e rang).
Ces noms portés par des lieux ou 
des personnes du Poitou-Charentes 
désignent plus de 600 éléments du 
territoire québécois. Pour les deux-
t iers, i l s’ag it plus précisément 
d’odonymie, quelque 400 occur- 
rences concernant des noms de rues, 
boulevards, chemins ou autres voies 
publiques. Un quart des toponymes 
désigne des lacs, rivières, ruisseaux ou 
autre élément hydrographique, tandis 
que le reste (le dixième) se rapporte 
à des éléments topographiques (pic, 
pointe, île, cap…), des entités admi-
nistratives (municipalité, canton, 
quartier), des lieux publics (parc, 
place, belvédère…) ou des ouvrages 
de génie (barrage, pont, quai). Ils se 
répartissent sur pratiquement tout le 
territoire occupé, témoignant de la 
couverture de l’échantillon. Ils pré-
sentent cependant des concentrations 
dans les régions plus populeuses, tel-
les celles de Montréal et de Québec, 
ainsi que dans des endroits particu-
liers comme autour de Saguenay ; à 
l’opposé, d’autres secteurs sont pres-
que vides, telles la rive droite du f leuve 
en aval de Québec et la péninsule de 
la Gaspésie. Cette répartition tient à 
la régionalisation différenciée tant des 
types de lieux désignés que des noms 
qu’ils portent : hydrographie et topo-
graphie sont surreprésentées dans des 
régions plus étendues et moins den-
sément peuplées (Nord-du-Québec, 
Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord) ; 
les voies publiques se retrouvent en 
plus grand nombre dans les régions 
les plus urbanisées (Montréal et sa 
couronne, par exemple). 
La distribution des noms est plus 
indicative des pratiques topony-
miques. Notons d’entrée de jeu les 
fréquences réduites des noms de 
villes principales et des anciennes 
provinces, commémorées moins 
de dix fois chacune (sauf Poitiers et 
Poitou) principalement par des noms 
de rues dans les régions de Québec et 
de l’Outaouais. Une exception pour les 
villes est Brouage qui, malgré sa petite 
taille, désigne une dizaine de voies 
publiques dispersées sur l’ensemble 
du territoire. En autant que les don-
nées recueillies permettent de juger, 
aucun de ces noms de lieu ne remonte 
plus loin que le début du xxe siècle ; 
i l s’agit donc d’une commémora-
tion récente. Pour les noms utilisés 
comme patronymes, les fréquences 
et répartitions respectent en gros la 
distribution des noms de familles 








































































p	Répartition de l’ensemble des toponymes picto-charentais






































































p	Toponymes « Champlain »
© CIEQ, conception : Marc St-Hilaire, réalisation : Philippe Desaulniers, 2007
p	Toponymes « Simard »
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au Québec et leur implantation 
territoriale. Rochefort, Saint-Onge, 
La Rochelle et Potvin se retrouvent 
en nombres substantiels, un peu 
partout au Québec pour les deux 
premiers, sur la rive droite du f leuve 
pour le troisième et sur sa rive gauche 
en aval de Québec pour le dernier ; 
en raison de leur nombre, les deux 
derniers sont néanmoins présents 
dans toutes les régions québécoises 
sauf le Nord-du-Québec.
La même rég ion échappe au x 
Champlain et Simard. La répar-
tition des lieux portant ces deux 
noms oppose commémoration de la 
Nouvel le-Fra nce et  rappel des 
Simard. Le nom de Champlain 
est célébré près de 150 fois dans la 
toponymie et l ’odonymie de tou-
tes les régions, avec toutefois des 
concentrations autour de Montréal 
(secteur le plus urbanisé), du lac qui 
porte son nom sur la frontière états-
unienne et, de façon moins marquée, 
dans la région de Trois-Rivières, où 
Champlain a baptisé un des aff luents 
du Saint-Laurent de son propre nom. 
Le nom de Simard est encore plus 
fréquent que celui de Champlain. 
Dans ce cas, cependant, ce n’est pas 
tant le fondateur de la lignée que 
certains de ses quelque 26 000 des-
cendants qui sont rappelés, comme 
en fait foi la forte concentration de 
toponymes autour de Charlevoix, 
berceau des Simard en terre cana-
dienne, et de la rivière Saguenay, 
région ouverte par des pionniers 
venant de Charlevoix. En comparaison 
avec Champlain, la proportion plus 
faible des éléments commémoratifs 
(voies publiques, unités administra-
tives, lieux publics) révèle aussi que 
c’est la force du nombre plus que la 
célébrité qui a valu au patronyme la 
fréquence de son inscription dans le 
paysage : les ruisseaux, petits lacs ou 
rues Simard apparaissent modestes à 
côté des rivières, lacs importants ou 
boulevards consacrés à Champlain.
Telle que révélée par les pratiques 
toponymiques et à l’exception de la 
figure emblématique de Champlain, 
la commémoration des racines picto- 
charentaises passe en somme davan-
tage par l’utilisation de patronymes 
associés aux anciennes provinces du 
centre-ouest que par l’attribution de 
noms de lieux du Poitou-Charentes. 
Cependant, les modalités de forma-
tion des patronymes canadiens et, 
il faut le mentionner, les niveaux de 
fécondité canadiens-français d’avant 
la transition démographique ont fait 
en sorte que la mémoire du Poitou 
et des Charentes est bien présente 
dans les paysages tant urbains 



































































q	Le village de Champlain
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